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Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) rr 
del CSIC Madrid
 
El CINDOC, dependiente del Consejo Superior de Inves­
tigaciones Científicas, fue creado en 1992 a partir de los ins­
titutos ICYT e ISOC como un centro de documentación de 
carácter multidisciplinar el cual tiene entre sus objetivos prio­
ritarios la tarea de difundir al máximo la producción científi­
ca española publicada en revistas especializadas por medio 
de: 
-Creación de Bases de Datos. 
- Edición de repertorios bibliográficos. 
- Edición de CD-ROM. 
Es productor de diversas Bases de Datos bibliográficos: B. 
D. ICYT, B.O. ISOC, B.O. AMERICA LATINA, B.O. 
URBAMET. 
La producción científica española publicada en revistas es­
pecializadas en el ámbito de las Ciencias Sociales y Huma­
nas se encuentra recogida en la Base de Datos ISOC, y ofrece 
información sobre los artículos publicados en más de 1.000 
revistas especializadas en diferentes campos del conocimiento 
del ámbito. 
Creada en 1975, reúne hoy unos 200.000 registros biblio­
gráficos, accesibles por terminal de ordenador desde cual­
quier punto del mundo que pueda conectarse con un modem 
o una tarjeta de comunicación a las líneas especializadas de 
transmisión de datos. Esta información también puede con­
sultarse adquiriendo un CD-ROM, o suscribiéndose a los re­
pertorios bibliográficos Indice Español de Humanidades e 
Indice Español de Ciencias Sociales. Estos repertorios con­
tienen la misma información que se ofrece en la Base de Da­
tos o el CD-ROM. 
Indice Español de Ce. Sociales 
Serie A: Psicología y CC. Educación 
Serie B: Economía, Sociología y Ciencia Política 
Serie C: Derecho 
Serie D: Ciencia y Doc. Científica 
Serie E: Urbanismo y Ordenación del Territorio 
Indice Español de Humanidades 
Serie A: Bellas Artes 
Serie B: Ciencias Históricas 
Serie C: Lingüística y Literatura 
Serie D: Filosofía 
La Base de Datos ISOC puede consultarse en su conjun­
to o por separado según la disciplina de interés. En el área 
de Psicología se recogen más de 70 títulos de revistas espe­
cializadas. El volumen de artículos recogidos en esa discipli­
na es de 11.000 desde el año 1976, a los que hay que añadir 
más de 1.500 que aparecen en revistas de otras áreas de las 
CC. Sociales y Humanas. 
La Base de Datos ISOC permite localizar trabajos de un 
autor, un tema, una revista o localizarlos por lugar de traba­
jo de sus autores, año de publicación, etc. Así, si se quiere 
información sobre un tema, p. eje. alcoholismo, se puede ob­
tener todo lo aparecido en CC. Sociales y Humanas o limi­
tarlo a un ámbito concreto utilizando la clasificación asignada 
a cada disciplina, en el caso de la Psicología es la 65 y está 
basada en la utilizada por la American Psychological Asso­
ciation (versión de 1988) la cual divide la disciplina en 16 
categorías. 
A continuación se muestra una salida de un documento 
obtenido en la base de datos. El resumen sólo se incluye a 
partir de 1988. 
Autores: Gimeno Escrig C., Santamaría Ferrer A., Esteve 
Gómez A., Camarena Soler M.E 
7ítulo: Patología psiquiátrica en una muestra de pacientes 
alcohólicos abstinentes. 
Lugar de trabajo: Asoc. Valenciana de Alcohólicos Reha­
bilitados, Valencia. Disp. de Alcoholismo del Horta Nord, Va­
lencia, España. 
Código Revista: 0173.
 
7ítulo Revista: Revista de la Asociación Española de Neu­

ropsiquiatría. 
Datos Fuente: 1989 (31): 557-562, 8 Ref. 
ISSN: 0211-5735. 
Tipo de Publ.: AR. 
Lengua: Es. 
Clasificación: 651200/650906. 
Localización: ISOC 
Notas: Resumen (ES, EN), 4 tablas, figura 
Descriptores: Alcoholismo/Trastornos mentales/Síndrome 
de abstinencia/Medida/Cuestionario GHQ de Goldberg. 
Resumen: En una muestra de pacientes alcohólicos absti­
nentes, se estudia la presencia de patología psiquiátrica, por 
medio del cuestionario de salud general de Godberg, resul­
tando que los pacientes alcohólicos estudiados tienen una 
menor proporción de patología psiquiátrica en el primer año 
de abstinencia que la población general y que una muestra 
de pacientes con patología reumática (A. (. 
Además de la información que dispone a través de sus ba­
ses de datos, el Instituto CfNDOC tiene acceso a otras bases 
de datos y pone al alcance de cualquier persona interesada 
toda la información de cafacter científico disponible en el 
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~Centro de Inforrflacf6ft Y'1JQ9urñentacJ6n Cientffica (CINDOC) 
mundo sobre un teth~:,y para ello ofrece, entre otros, los si­
guientes servicios: . ' 
- Búsquedas bíblt6gt;áficas en bases de datos internacIo­
nales y nacionales. 
- Investigaciones JSibliográficas a demanda. 
-Acceso al docuñíEmto primario. 
- Préstamo biblrot4cario. 
-Cursos de for'mitCi6n a usuarios y profesionales diseña­
dos a medida. 
-Servicio de Bib1i~teca (consulta repertorios bibliográfi­
cos y CO-ROM). 
El acceso a la bibli~a para consulta de repertorios D CO­
ROM es público \} ~ito. Los servicios de búsquédas bi­
bliográficas o fotocb~'de artículos por encargo tienen sus 
tarifas correspondféhtt!~ y hay que solicitarlos cuplirnentan­
;. 
1 ' 
Rev, Asoc. E$p. N'etiIoPsiq. Vol. XII. N. b 43;' J99~ , 
~. ".! 
do unos impresos que pu~den obtenet~ eh la misma'biblÍ'o-í " 
teca o bien solicitarlos por tel~6rt:o <> cOtíeO, . 
Para solicitar estos servicios ti óbtenér itilprmaci6n aditro-' 
nal dirigirse a: 
CINDOC (Area de Psicologta) 
Pinar, 25. 28006 Madtid. 
Te!.: 411 22 20 (Ext. 2-55) 
Fax: 564 50 69 
Para solicitar conexión desde su propio ordenad9r el las: 
bases de datos creadas por el CINDot·o suscribirse á sus; 
índices bibliográficos dirigirse a: . 
Servicio de Distribuci6n dé InEótma,cj6n. 
Pinar, 19. 28006 Madtid ., , . 
Te!.: 585 56 48/49 J ,.~ 
Fax: 561 61 93 
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